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INFORME  
PROJECTE FINAL DE GRAU   
 
ESTUDI ANALITIC D´UNA NAU AUTOPORTANT 
“ EN BASE A LA SITJA AUTOPORTANT DE NOVARTIS A 
BARBERÀ DEL VALLÈS” 
 
Jo, Jordi Gatell i Cuatrecasas, com a director general de l’empresa DUIN,S.A i 
designat com a tutor de l´Albert Duocastella, us certifico d´ell el següent: 
Que va ser designat com ajudant de cap d´obra d´aquest projecte d’execució a 
l´empresa Novartis de Barberà del Vallès durant el any que ha durat aquesta obra, 
cooperant en totes les fases d’execució de la mateixa. Això li ha permès conèixer de 
primera ma totes les fases desenvolupades. 
He seguit durant 5 mesos el procés de realització d´aquest projecte de fi de grau, 
fent una revisió de tot el que es feia, es realitzava i s’aportava setmanalment, 
corregint tot allò que junt amb l´Albert creiem que no era el mes adient, per poder 
comparar i analitzar les diferents característiques, trobant les solucions mes 
sostenibles i ecològiques, presentant-les com a alternatives bones al projecte inicial 
d’execució. 
Amb poc temps l´Albert, tenint en compte la complexitat del projecte, es va saber 
familiaritzar ràpidament amb la totalitat de l´obra, assolint en poc temps els 
objectius proposats inicialment abans de començar amb aquest projecte de fi de 
grau.  
Per tant, certifico el notable treball que ha fet en aquest projecte, del qual em sento 






Jordi Gatell i Cuatrecasas.     Granollers 27 de març de 2013. 
 
 
 
 
 
